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Название программы для ЭВМ:
Информационная система доставки еды «Универсальный заказ» (Универсальный заказ)
Реферат:
Программапредставляет собой веб-приложение для доставки еды, которое выполняет следующие
функции: добавление, редактирование, удаление информации о продуктах и производителях
продуктов; регистрация пользователей; добавление продуктов в корзину и оформление заказа;
оплата заказа.
C#Язык программирования:
16,4 МБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
